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Abstract  - The development of database technology requires a quality of data, where a database is needed 
in various applications that support the performance of a company or office, so that the database is said to 
be good, it must be managed appropriately, efficiently in terms of speed or time. For this reason, the use of 
this database is still the prima donna used in running a system. In this study, testing a database to 
determine the query response time from a Structured Query Language (SQL) and NoSQL (Non-SQL) system 
which was tested with a sales or sales database where the data records were (100,500,1000,100000, 
2279879). Testing focused on data search includes queries displaying all data, one of the data, AND, OR, 
AND and OR, Order By (asc), and Order By (desc). The purpose of this research is to produce a comparative 
analysis of the query response time between SQL and NoSQL so that it is known which database is superior 
in a data search for use. The results of this study indicate that NoSQL is superior in searching for a 
database, but there are certain NoSQL searches that are slower than the SQL search process. 
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Abstrak – Perkembangan teknologi basis data dituntut sebuah kualitas sebuah data, yang dimana sebuah 
basis data sangat diperlukan di berbagai aplikasi penunjang kinerja sebuah perusahaan atau kantor, 
untuk itu agar basis data dikatakan baik harus dikelola dengan tepat, efesien dari segi kecepatan atau 
waktu. Untuk itu penggunaan basis data ini masih menjadi primadona digunakan dalam menjalankan 
sebuah sistem. Pada penelitian ini melakukan pengujian sebuah database untuk menentukan waktu query 
response dari sebuah sistem Structured Query Language (SQL) dan NoSQL(Non SQL) yang diujikan dengan 
database sales atau penjualan yang dimana record data (100,500,1000,100000, 2279879). Pengujian 
terfokus pada pencarian data meliputi query tampil seluruh data, salah satu data, AND, OR, AND dan OR, 
Order By (asc), dan Order By (desc). Tujuan penelitian ini menghasilkan analisis perbandingan waktu 
query response antara SQL dan NoSQL agar diketahui basis data yang lebih unggul dalam sebuah 
pencarian data untuk digunakan. Hasil penelitian ini didapat bahwa NoSQL lebih unggul dalam pencarian 
sebuah datam namun ada pencarian tertentu NoSQL lebih lambat dari proses pencarian SQL. 
 




Saat ini berbagai teknologi basis data yang 
digunakan untuk memudahkan penggunanya dalam 
mengakses data[1], yang dimana seiring perkembangan 
waktu data informasi yang masuk kedalam basis data 
mengalami peningkatan yang besar[2], peningkatan 
data yang besar dapat mempengaruhi kecepatan akses 
pada database[3]. Database relasional menjadi andalan 
dalam beberapa dekade terakhir dengan Structured 
Query Language (SQL) untuk melakukan pengolah 
data[4] juga SQL sendiri memiliki portabilitas yang 
tinggi karena sistem bahasa yang terstruktur[5]. 
Disisi lain timbul perkembangan dalam 
mengelola database yaitu NoSQL(Non SQL)[6] dengan 
fitur yang dianggap lebih fleksibel dan skalabel secara 
horizontal[7], juga tidak menggunakan sistem 
penyimpanan berdasarkan tabel[8], namum 
menggunakan metode baru yaitu key-value, big table, 
document-oriented, dan graph[9]. NoSQL sendiri 
dianggap dapat mengatasi keterbatasan pada SQL oleh 
karena itu NoSQL dikenal sebagai non-relasional.[4]. 
  Performa dari SQL dan NoSQL sendiri tentu 
berbeda[4] oleh karena itu dalam hal kecepatan 
pencarian data perlu diuji [10] untuk mengetahui 
perbedaan itu sendiri. 
Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan 
dapat mengetahui manakah yang lebih cepat[11] dalam 
pencarian data skala besar antara SQL dan NoSQL[12]. 
Juga agar dari penelitian ini dapat diketahui akses mana 
yang lebih cepat untuk memproses pencarian sebuah 
data. 
 
II. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini akan melakukan beberapa 
tahapan yaitu konfigurasi database pada SQL dan 
NoSQL, Perancangan, dan Pengujian. 
 
A. Konfigurasi database pada SQL dan NoSQL 
Tahap ini aplikasi SQL dan NoSQL sudah 
harus dipastikan ada pada komputer, selanjutnya data 
yang sama di masukkan pada SQL dan NoSQL. 
 
 






1. Data yang digunakan 
Data yang akan diuji pada penelitian ini yaitu 
pengujian datasheet sales/penjualan. 
2. Percobaan 
Data percobaan yang dilakukan yaitu 
100,500,1000,100000, 2279879. Query yang 
dilakukan yaitu pencarian data. 
 
C. Pengujian 
Dari proses pecarian data kemudian dihitung waktu 
respon yang dihasilkan untuk menjadi tolak ukur 
perbandingan pencarian data SQL dan NoSQL. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil pengujian 
1. Pengujian yang pertama pencarian data dengan 
menampilkan seluruh data. 
Tabel 1. Pencarian meampilkan semua data 













1 SQL SELECT * FROM sales.dbo.T100 
2 NoSQL db.T100.find().explain("executionStats")
 
Dari tabel pencarian dengan menampilkan 
seluruh data dari percobaan dengan jumlah data record 
yang berbeda ketika data itu tidak banyak SQL dan 
NoSQL tidak berbeda jauh, akan tetapi ketika data itu 
berjumlah besar maka terlihat perbedaan NoSQL lebih 
cepat mencari dan menampilkan seluruh data. 
 
 
Grafik 1. Pencarian menampilkan seluruh data 
 
2. Pengujian kedua pencarian data dengan 
menampilkan data per field/kolom. 
 
 
Tabel 2. Pencarian meampilkan data per field/kolom 













1 SQL SELECT Invoice_Item_Number FROM sales.dbo.T100 
2 NoSQL
use sales;
  db.getCollection("T100").find({}, 
    {"Invoice_Item_Number" : "$Invoice_Item_Number", 
        "_id" : NumberInt(1)}
).explain("executionStats")
 
Pengujian kedua ini mencoba menampilkan 
data satu kolom saja, hasilnya juga sama ketika data 




Grafik 2. Pencarian menampilkan data per field/kolom 
 
3. Pengujian ketiga pencarian data untuk 
memastikan tidak ada data ganda pada data index. 
 
Tabel 3. Pencarian untuk menampilkan data bertujuan 
memastikan tidak ada data ganda. 













1 SQL SELECT DISTINCT Invoice_Item_Number FROM sales.dbo.T100 ;
2 NoSQL
db.getCollection("T100").explain('executionStats').aggregate(
    [{"$project" : { 
                "Invoice_Item_Number" : "$Invoice_Item_Number", 
                "_id" : NumberInt(1)}}, 
        {"$group" : {"_id" : null, 
                "distinct" : {"$addToSet" : "$$ROOT"}
            }}, 
 Pengujian ketiga ini mencoba menampilkan 
data dan juga untuk memastika tidak ada data ganda, 
hasilnya juga sama ketika data berjumlah besar 













SQL waktu(detik) NoSQL waktu(detik)







Grafik 3. Pencarian untuk menampilkan data bertujuan 
memastikan tidak ada data ganda. 
 
4. Pengujian keempat pencarian salah satu data 
 
Tabel 4. Pencarian untuk menampilkan salah satu data. 


















    { 
        "City" : "SHELDON"
    }
).explain("executionStats");
 
Pengujian keempat ini mencoba menampilkan 
satu data pada database, hasilnya kecepatan pencarian 
SQL dan NoSQL tidak jauh berbeda meskipun 











5. Pengujian kelima pencarian dengan kondisi OR 
 
Tabel 5. Pencarian kondisi OR 














SELECT * FROM 
sales.dbo.sales_2016 




d(  {  "$or" : [
  {   "City" : "SHELDON"}, 
  {   "Zip_Code" : "52404"}
  ]  }
 ).explain("executionStats");
 
 Pengujian kelima mencoba mencari salah satu 
data pada tabel city atau zip_code, jika salah satu 
terpehuni maka data akan tampil. Dan hasil pencarian 
ini waktu antara SQL dan NoSQL tidak berbeda jauh. 
 
 
Grafik 5. Pencarian dengan kondisi OR 
 
 
6. Pengujian keenam pencarian dengan kondisi AND 
 
Tabel 6. Pencarian kondisi AND 














SELECT * FROM 
sales.dbo.sales_2016 









  Pengujian keenam mencoba mencari data pada 
tabel city atau zip_code, jika salah keduanya terpehuni 
maka data akan tampil. Dan hasil pencarian ini waktu 
antara SQL cepat ketika memproses pada data besar dan 






Memastikan tidak ada data 
ganda














SQL waktu(detik) NoSQL waktu(detik)






Grafik 6. Pencarian dengan kondisi AND 
 
7. Pengujian ketujuh kombinasi pencarian AND dan 
OR 
Tabel 7. Pencarian kondisi AND dan OR 














SELECT * FROM 
sales.dbo.T100 
WHERE Category='1701100' 




).find({ "Category" : 
"1701100", "$or" : [{ "City" : 




Pengujian ketujuh mencoba mencari data pada 
tabel kategori, city, zip_code, jika pencarian kategori 
yang didalamnya ada salah satu data terpenuhi antara 
city dan zip_code maka data akan tampil. Dan hasil 
pencarian ini waktu antara SQL cepat ketika 












8. Pengujian kedelapan pencarian Order By (asc) 
 
Tabel 8. Pencarian kondisi Order By (asc) 























Pengujian delapan mencoba mencari data pada 
tabel city, jika pencarian data dari urutan atas maka data 
akan tampil. Dan hasil pencarian ini waktu antara SQL 
lebih lama dari pencarian NoSQL. 
 
 
Grafik 8. Pencarian dengan kondisi Order By (asc) 
 
 
9. Pengujian kesembilan pencarian kombinasi 
WHERE dan Order By (desc) 
 
Tabel 9. Pencarian kondisi WHERE dan Order By 
(desc) 



























Pengujian kesembilan mencoba mencari data 
dengan kondisi where dan diurutkan dari terkecil tabel 
invoce_number maka data akan tampil. Dan hasil 
pencarian ini waktu antara SQL proses pencarian data 














Kondisi AND dan OR






kondisi Order By (asc)
SQL waktu(detik) NoSQL waktu(detik)










Berdasarkan hasil percobaan pencarian data 
dengan query tampil seluruh data, salah satu data, AND, 
OR, AND dan OR, Order By (asc), dan Order By (desc) 
yang dilakukan dapat dilihat pencarian dengan 
pengujian kecepatan pencarian berdasarkan waktu, ada 
beberapa query yang dimana pencarian SQL lebih cepat 
pada pengujian keenam dan kelima dengan perbedaan 
waktu 0,1 detik dan 0,8 detik. Disisi lain NoSQL tetap 
proses query pencarian data lebih cepat dari SQL. 
Banyaknya sintaks pencarian dalam sebuah data 
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